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La revista Ciencia e Interculturalidad de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe Nicaragüense (URACCAN), divulga artículos inéditos y de revisión crítica que con-
tribuyen a las diversas temáticas relacionadas a la interculturalidad. Está dirigida a inves-
tigadores, docentes, estudiantes y profesionales vinculados a las áreas: Educación y Salud 
Intercultural, Territorialidad, Género e Identidad, Recursos Naturales y Medio Ambiente 
y Derechos Humanos, en especial los vinculantes a los tratados y convenios internacio-
nales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Para fines de organización, la cober-
tura temática de la revista contempla las siguientes secciones: Revitalización Lingüística 
y Cultural, Educación, Educación Intercultural, Género e Identidad, Ciencias Sociales, 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, Agropecuaria, Cultura Indígena y Afrodescendiente, 
Autonomía Regional, Educación Superior en la Costa Caribe Nicaragüense, Humanidades, 
Salud Intercultural, Ingeniería y Tecnología.
Este volumen No. 14 presenta una compilación estructurada en 6 secciones temáticas, las 
cuales comprenden 9 artículos. La primera sección denominada Género e Interculturalidad, 
presenta el artículo: Participación y liderazgo de las mujeres Guanajuatenses, México. La se-
gunda sección, correspondiente a Ciencias Sociales, los artículos: Biopolítica en el contexto 
neoliberal: Perfiles sobre las tecnologías del biopoder; asimismo, Administración del proyecto 
“Desarrollo de Capacidades Humanas”, mediante las Técnicas Administrativas CPM y PERT, 
URACCAN – Siuna, 2012 . La tercera sección denominada Humanidades, presenta el artículo: 
La Obra Martiana: Su comprensión en las clases Español-Literatura en 7mo. grado.
La cuarta sección, Educación Superior en la Costa Caribe nicaragüense comprende los 
artículos: Gestión Académica de la Carrera Ingeniería Agroforestal y Diagnóstico de la gestión 
implementada por los docentes de la Carrera de Sociología en URACCAN Bilwi, Febrero a Julio 
del 2013. La quinta sección: Recursos Naturales y Medio Ambiente: Comparación de la di-
versidad faunística (herpetofauna) en cacaotales y rastrojos, Siuna 2011. La sexta y última de 
estas secciones: Agropecuaria, está conformada por dos artículos: Tipos de enraizadores en 
varetas de (Theobroma cacao), Comunidad Carao. Siuna, 2011; asimismo el artículo Plagas en 
cacaotales, municipio de Siuna, 2011.
Los resultados de estas investigaciones constituyen un medio de comunicación para 
compartir con la comunidad de docentes, investigadores, estudiantes y público en general 
de modo crítico, autónomo y de emancipación en un ambiente fraterno de interculturalidad.
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